
































büyük bir  potansiyele  sahiptir. GAP projesinin  tamamlanmasıyla  sahip olacağı  1 milyon hektardan  fazla üretim
alanı  ve  yaklaşık % 110  luk  üretim artışı  ile  bu ülkeler  arasında  oldukça  güçlü  bir  konuma  gelecektir  (2).  Bu
önemli potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi,  dünyadaki sert rekabet koşulları da göz önüne alındığında,
ancak elde edilen ürünün düşük maliyetli ve kaliteli olması ile mümkün olacaktır.
  Pamuk  üretiminde  kaliteyi  ve  elde  edilecek  kazancı  etkileyen  en  önemli  periyot  hasat  periyodudur.  Karlılık
açısından ürünün olabildiğince kısa sürede ve en az kayıpla toplanması gerekmektedir. Halen yaygın olarak elle
gerçekleştirilen hasat  işlemi, üretim periyodu boyunca en  fazla  işgücünün  tüketildiği ve maliyeti diğer  işlemlere








  Ege  bölgesi  bu  olumsuzluklardan  en  fazla  etkilenen  bölgelerimizden  biridir.  Bu  nedenle  bölgedeki  üreticilerin
pamuk hasat makinalarına olan ilgisi artmış ve 1996 yılından bugüne değin özel şahıslara ait makina sayısı 11 e
ulaşmıştır 








 Bu noktadan hareketle  bu  çalışmada  pamuk  hasat makinalarının  pamuk  lif  kalitesi  üzerindeki  etkilerinin  çiftçi
koşullarında belirlenmesi amaçlanmıştır.
 2.      MATERYAL













 A­           Örneklerin toplanması: Çalışmaların  yürütüldüğü  tarlalarda öncelikle  referans değerlerini  belirleyebilmek
amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak seçilen şeritlerden elle toplamak suretiyle örnekler alınmıştır. Makinanın
lif üzerine etkilerinin belirlenebilmesi için ise hasat sonrası makinanın deposundan da örnekler alınmıştır.
 B­           Çırçırlama : Toplanan  tüm örnekler gerek  çırçır  randımanlarının belirlenmesi  ve gerekse  lif  analizlerine
hazırlanması  amacıyla  herhangi  bir  ön  temizleme  işlemine  tabi  tutulmaksızın  laboratuar  tipi  bir  Roller­gin
(Merdaneli Çırçır) de çırçırlanmıştır.











Aşırı  sıcaklıklar,  su ve besin maddesi  stresi,  çırçırda aşırı  temizleme ve kurutma  lif uzunluğunu olumsuz yönde
etkiler. İplik düzgünlüğü ve mukavemeti açısından önemli bir ölçüttür.
d­      Uzunluk Üniformitesi : Lif uzunluğunun dağılım düzgünlüğünü ifade eder. Uzunluk üniformitesi iplik inceliği ve
mukavemetinde  önemli  bir  faktördür.  Düşük  üniformiteye  sahip  pamuk  yüksek  oranda  kısa  lif  içerir.  Bu  tip
pamuklar iplik kalitesinin düşmesine neden olur.
e­            Lif Mukavemeti  :  Lif  yığınının  kopmaya  karşı  gösterdiği  direnç  olarak  ifade  edilir.  Çeşide  göre  farklılık
gösterir.  Besin maddesi  eksikliği  ve  hava  koşulları mukavemeti  olumsuz  yönde  etkiler.  İplik  yapımında  ipliğin
kopmaya karşı direncinin yüksek olması açısından yüksek mukavemet önemlidir.

















< 40,9 Poor 13,5­15 Very Low 0 – 3,9 Fine
1­1.14  Medium
Staple
41­42,9 Fair 15,5­17,5 Low 4 – 4,9 Average
1,15­1,29 Long
Staple
43­44,9 Average 18,0­20,0 Average > 5 Coarse
>1,3    Very Long 45­46,9 Good 20,5­22,5 High    















göre  daha  yüksek  değerler  almıştır.  Elle  toplamada    çepel  oranı %0,5­ %1,2  arasında  değişirken makina  ile
toplanmış örneklerde % 4,8 e dek ulaşmaktadır.
 Benzer şekilde,  çepel partiküllerinin daha küçük olması nedeniyle partikül  sayısı  da makina  ile  toplamada elle
toplamanın 3­4 katı daha fazladır (Çizelge 4)
 Çizelge 4. Denemelerde belirlenen çepel oranı ve partikül sayısı değerleri









Kesikköy Nazilli 84 0.9 4.1 18 66
Maltepe Nazilli 84 1.2 4.3 19 81
Seyrek Nazilli 84 0.9 4.3 13 70
Selimşahlar­1 Nazilli 84 1.1 4.7 18 107
Selimşahlar­2 Carmen 0.5 4.8 10 81
 b­      Lif Uzunluğu ve Uzunluk Üniformitesi : Lif uzunluğu makina ile toplanmış örneklerde 0,4­1,6 mm daha kısa










Kesikköy Nazilli 84 30.4 28.8 49.7 49.3
Maltepe Nazilli 84 30.5 29.2 47.8 49.6
Seyrek Nazilli 84 29.3 29.1 50.8 50.4
Selimşahlar­1 Nazilli 84 31.1 30.6 51.7 49.4







Kesikköy Nazilli 84 21.7 21.3
Maltepe Nazilli 84 21.4 20.9
Seyrek Nazilli 84 20.9 18.9
Selimşahlar­1 Nazilli 84 22.2 21.2








Kesikköy Nazilli 84 4.3 4.4
Maltepe Nazilli 84 4.2 4.8
Seyrek Nazilli 84 4.4 4.6
Selimşahlar­1 Nazilli 84 3.5 3.7
Selimşahlar­2 Carmen 4.5 4.6
 e­      Renk Sınıfı : Renk sınıfları değerlendirildiğinde makina ile toplanan örneklerin 1­2 derece daha düşük çıktığı





Kesikköy Nazilli 84 White­S.L.M (Beyaz­3) White­L.M. (Beyaz­4)
Maltepe Nazilli 84 White­S.L.M (Beyaz­3) White­L.M. (Beyaz­4)
Seyrek Nazilli 84 White­S.L.M (Beyaz­3) White­L.M. (Beyaz­4)
Selimşahlar­1 Nazilli 84 White­M (Beyaz­2) White­L.M. (Beyaz­4)
Selimşahlar­2 Carmen White­M (Beyaz­2) White­L.M. (Beyaz­4)
 5.      SONUÇ
  Bulgular  makinalı  hasatta  çepel  oranı  ve  partikül  sayısının  elle  hasada  göre  daha  yüksek  çıktığını  ortaya
koymaktadır. Bu farklılık büyük oranda hasat dönemindeki olumsuz hava koşullarından  ileri gelmektedir. Erken
başlayan  sonbahar  yağmurları  defolyasyonun  etkisini  azaltmış  ve  beklenen  ölçüde  yaprak  dökümü
sağlanamamıştır. Bitki üzerinde kalan yaprakların makinanın iğleri tarafından ufalanarak kütlü içerisine karışması
doğal  olarak  çepel  oranının  yüksek  değerler  almasına  neden  olmaktadır.  Bunun  yanı  sıra  toplanan  örneklerin
herhangi  bir  ön  temizleme  işlemine  tabi  tutulmadan  çırçırlanması  da  çepel  oranının  yüksek  değerler  almasına
neden  olduğu  söylenebilir.  Yapılan  araştırmalar  hasat  dönemindeki  hava  koşullarının  büyük  önem  arz  ettiğini,
başarılı bir defolyant uygulamasının yanı sıra iyi bir kütlü temizleme düzenine sahip saw­gin le çırçırlama sonucu
aradaki  farkın  ortadan  kaldırılabileceğini  ve  elle  toplama  sonucu  elde  edilen  değerlere  çok  yakın  oranlar  elde
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